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ABSTRAK
Tugas akhir ini menjelaskan tentang analisis jumlah tenaga kerja terhadap jumlah pasien RSUD
Pekanbaru pada Tahun 2012  yang menjelaskan masalah multikolenieritas. Penyelesaian masalah
multikolinearitas menggunakan metode regresi gulud (ridge regression) dilakukan dengan
mentransformasi masing-masing peubah dan melalui prosedur pemusatan dan pengskalaan.
Suatu acuan yang digunakan untuk memilih besarnya nilai Ridge Parameter , dengan melihat
besarnya nilai VIF (Varian Inflation Factor). Nilai VIF lebih besar dari 10 mengindetifikasi
adanya multikolenier. Untuk memperjelas penggunaan regresi gulud untuk mengatasi
multikolinearitas dibahas contoh kasus multikolinearitas, yaitu hubungan antara jumlah tenaga
kerja ( ) dan ( ) jumlah pasien berdasarkan cara bayar. Dari pembahasan contoh studi kasus,
diperoleh persamaan regresi gulud: = 6,803 − 0,00869(Umum)+ 0,018096(Askes Wajib) −0,015933(AskesSukarela)− 0,02227(Jamkesmas)+ 0,02467(Jamkesda)− 0,01254(Jamsostek)+0,0099(Jampersal)− 0,00364(Perusahaan).
Katakunci: metode kuadrat terkecil, multikolenieritas, regresi gulud, regresi linier berganda, dan
ridge parameter
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